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UNIVERSITY OF DAYTON 
---- 151st COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic yea r. These exercises are fill ed 
with symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of years that 
unive rsities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. 
They are described on page 28 of this program. The bright blue gowns with black 
trim are worn by those facu lty who are serving as University Marshals fo r today's 
ceremony (see page two of this program). The Marshals wear these d istinctive 
gowns as identification of their official capacity to direct the processionals of admini-
strators, facu lty, and students who wear the more conventional ceremonial ga rb and 
mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President 
wears the President's medallion. On stage are the United States and papal fl ags . So, too, 
the music that is p layed and the words that are spoken have special significance. Fo r 
example, the deans who have been responsible for the educa tion of the students 
"present" the students as worthy of graduation to the President. In tum, the President 
confers the degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
student's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes that this is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbo lize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect this Commencement. 
You can do both by standing for the processional, the invocation, and the National 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees , and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the 
University of Dayton community, a community which respects and cares for each 
other. This 151st Commencement marks another beginning. Let us rejo ice together. 
BOARD OF TR STEES 
Richard H . Finan , Chair; Joseph H . Kamis, S.M ., Vice Chair; Raymond L. Fitz, 
S.M. , Secreta ry; Richard A. Abdoo, Susan K. Beck, Thomas G. Breitenbach, 
William Campbell , S. M., Thomas A. Cardo ne, S.M. , Annette Casella, Eugene 
Contadino , S.M. , Richard P. Davis, Michael E. Ervin, D avid P. Fitzgerald , 
Francisco T. Gonzalez, S.M. , Jean P,mice Harrington, S.C. , Allen M. Hill , Jack 
H oeft, Joseph H. Lackner, S.M. , Dolores R. Leckey, Dennis R. Marx, Ronald 
Mason Jr., Mary C. Mathews, Gany K. McGuire, Jo hn E. McHale, Charl es R. 
McNamee, Robert J. Metzger, S.M ., Dennis l. Meyer, Colombe M . N icho las, 
Charles H . o ll , H . John Proud, R. D aniel Sad lier, Ralph A. Siefert, S.M. , Daryl 
Ward, Ma1y Civille Wesselkamper, David C. W inch 
HONORARY TRUSTEES 
Wi ll iam S. Anderson, Norman P. Auburn , William R. Behringer, S.M. , Marion F. 
Belka , S.M ., Jo hn W. Berry, Sr. , Jerome P. Bishop, Wi ll iam Bruggeman, S.M ., 
Bertra nd A. Suby, S.M. , Terry D. Carder, Victor J. Cassano, Sr., Marga ret A. 
Cavanaugh, Geo rge C. Cooper,Junius E. Cromartie,Jr. , William Crotty, Tho mas 
J. Danis, George A. Dein.lein, S.M. ,James F. Fitz, S.M ., Robert E. Frazer, Norman 
L. Gebhart, Thomas F. Giardino, S.M. , Richard F. Glenno n, Stephen M. Gloclek , 
S.M., Stanley Z. Greenberg, Max Gutmann.Jane G. Haley, Sarah E. Harris,James 
L. H eft, S.M. , Antho ny J. Ipsaro, Richard J. Jacob, John j. Jansen, S.M., Eugene 
C. Kennedy, Virginia W . Kettering, Thomas A. Klein, Maurice F. Krug, Peter H. 
Kuntz, B runo V. Manno, Robert S. Margolis, Paul Marshall , S.M. , Stanley G. 
Mathews, S.M. , Clayton L. Mathi le, Thomas 0. Mathues, Marie-Louise McGinnis, 
John A. McGrath , S.M., James W . McSwiney, Gerald M. Miller, Bette Rogge 
Morse, Robert S. Oelman , Gerald S. O ffice, Jr. , Lloyd H. O 'Hara, Ro nald L. 
Overman, S.M ., David C. Phi ll ips, Anthony J. Pisto ne, S.M ., Bernard J. Ploeger, 
S.M., Thomas M . Roberts, John L. Schaefer, John J. Schneider, S.M ., Will iam P. 
Sherman, Pfeife Smith, Richard L. Terrell , Patrick J. Torny, S.M. , Jerome P. 
Va ncler H orst, C. Will iam Verity, Hugh E. Wall,Jr., William S. Weprin , Frederick 
S. Wood, Lo uis Wozar, Perry B. Wyclman 
Raymond L e;,,, S.M. , P, ,si:::::I::::::if-n, frn Ed"~tion,l 
Affairs and Provost; William C. Schuerman, Vice President for Student 
Development and D ean of Students; Frances W. Evans, V ice President for 
University Advancement; James F. Fitz, S.M. , Director o f Campus Ministry; 
Gordon A. Sargent, Vice President for Graduate Studies and Research and Dean 
of the Graduate School ; Thomas E. Burkhardt, Vice President for Finance and 
Administrative Services; Teel L. Kissell , Vice President and Director of Athletics; 
Patricia J. Whitney, Vice President for H uman Resources; Eugene Contacl ino , 
S.M. , Recto r 
UNIVERSITY MARSHALS 
Thomas W. Rueth , chool qf Education-Ma rshaU 
Barbara M. Deluca, Department qf Educational Administration-Associate Ma r hall 
Patricia A. Johnson, Department of Philosophr-Associate Marshall 
ASSIST ANT MARSHALS 
Riad S. Al-Akkad, Department of Civil and Environmental Engineering 
Albert V. fratini , Department of Chemistry 
Carl F. Friese, Department of Biology 
Kathleen D. Henderson, Qf/ke a/Diverse Student Population 
William F. Lewis, Depaitment a/Management and Marketing 
A. William Place, Depaitment of Educational Administration 
John E. Rapp, School of Business Administration 
Teresa L. Thomp on, Department of Communication 
Kimberly A. Trick , Department of Chemistry 
Thomas ]. Westendorf, Registrar 
Timothy A. Wilbers, Department of Visual A1ts 
READERS 
M. Therese Lysaught, Department of Religious Studies 
Donald L. Polzella , Department qf Psychology 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last Minute additions o r 
de letions must o ften be made afte r the program has been printed. The officia l list of the names 
of graduates is deposited in the Office of d1e Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, are pe rmitted to take 
photographs on die fl oor. 
Guests and Visito rs may ta ke Photographs from die Stands Only. 
Please remain seated during the Processio nal. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMO D L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL .. .. ..... ... ......... .... .......... ... ... ....... ..... ... .. .. .. ... . University of Day ton Sound Systems 
INVOCATION .......... ... .... ..... .. ............. ....... ....... ........ .................. .... ...... .. ......... James F. Fitz , S.M. 
Director qf Campus Ministry 
THE NATIO AL ANTHEM .... ...... ............. .... ... ...... .. .. .. ... ................. .. ...................... Lee Hqffman 
Ly1·ic Soprano, Professor of Voice 
WELCOMING REMARKS ...... ........ ...... .. .. ....... ...... ........ .. .. ...... .. ...... .. ...... .. ........ Richai·d H. Finan 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES ...... .. ..... .... ..... .. .. ......... ... .. .... .............. .... .. .... Raymond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIE CES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THE SCHOOL OF ENGINEER! G 
Graduate Degrees 
Specialist Degrees 
Doctoral Degrees 
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THE U IVER TTY OF DA YTO I A THEM .... .... ... ... .... .. ... .... ....... ...... .......... .. ....... Lee Hojf man 
RECESSIONAL ...... .. ...... ...... .. .. .. .. .... .. ..... ... ..... .... ..... .. ...... . University q/ Day ton Sou nd Systems 
PLEASE REMAI SEATED DUlUNG THE RECESSIONAL 
THE MEDAL OF ST. JOSEPH 
Each grad uate of the year 2001 will receive a Medal of St. Joseph and the sto1y of the purchase, 
in 1850, of the original campus of the University of Dayton from John Stuart. lt was an investment 
in faith , with a medal of St. Joseph offe red as the only co llateral. This gift , a memento of UD's 
150th anni versa1y , is courtesy of the Sesquicentennial Celebration Team and is the senior gift 
fo r the class of 2001. Graduates will receive the St. Joseph medal from Professor Eme rin1s 
Kenneth]. Kuntz, Chair of the Sesquicentennial Celeb ·ation, immediate ly fo llowing presentatio n 
of the diplomas. 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
P AUL]. M ORMAN, D EAN ~ lliE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
COMMUN/CA no~ 
BRIAN TODD ANDERSON ...... ......... ..... .... Manlius. NY ~ HY P. HERMAN .... .... .... .... .......... .. .. Evanston, IL 
DONALD MANDALE AUSTIN ....... ..... .... .. . Dayton, OH VICTORIA MARCELLES JONES .. .. .. .. Dayton, OH 
ADRIENNE LYNN BOGGS ........ .. ....... . Chillicothe, OH MARY BRIDGEIT KILBANE .. ... ..... North O lmsted, OH 
t DONIELLE MARIE FOSS .............. .. ........ Lake Forest, IL DEVONDA G AIL VANDERPOOL ......... .... Dayton. OH 
NANCY LORRAINE HARBISON ...... .. . Ce nterville, OH c um laude 
c um laude 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
SEANA MARIE CARMICHAEL ...... ...... .. . Tipp City, OH STEVEN JAMES SIEGEL ............. .. ..... ... ...... ... Perry, OH 
ENGLISH 
JAMES M. GRIMSLEY, JR. 
c um laude 
... Greenville, OH 
REBECCA M. HEMKER .. . ...... .... .... .. ... .... Clayton, OH 
SARAH IRENE MCCLAIN ... .. .... .... Lathrup Village, Ml 
JULIE NOEL STALLA .. Westlake, OH 
HISTORY 
t SARAH EMILY BOLTON .... ... ................. .... Dayton, OH .~FU'.t I . GRAFF .............. ........ .. ....... Orland Park, It 
DANIEL PATRICK GRADY ................... ... . Okemos, Ml f DEVIN O 'MALLEY KYLE .. ............. Olmstead Falls, OH 
INTERNATIONAL STUDIES 
JENNIFER ANN FRANK ......... .... .. .. .. Manc heste r, MO JENNIFER KATHLEEN HART .. .. ............ Dayton, OH 
magna cum laude MAUREEN ELIZABETH WAGNER ........... .. Dayton. O H 
MATHEMATICS 
MICHAEL ANTHONY SILAS .. ........ Huber Heights, OH 
MUSIC 
scon ADAM KILWEIN .. ...... ...... .. .. ..... Pittsburgh, PA 
PHILOSOPHY 
t DARWIN JOSEPH ... ........... ..... ...... .... .. .. ......... ..... .. India T SUDHIR KUJUR .... .... .. ... .... ............ .................. .. ..... India 
t BASANT KUJUR .. .. ..... .. .......... .... ..... .. ... ... .. ...... .... ... India t MARIANUS LUGUN .. .. ... .... .. ...... ... ..... ......... ........ .. India 
The above four Marianist students are the first to obtain d egrees from the University through the Banga lore, 
India Program 
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PSYCHOLOGY 
KE LLY ANN HODA ... . Deer Park, NY t PATRICK J. MORRISSEY ................ .... Mt. Prospect, IL 
MELISSA JENKINs.FER!vA-ND~ ............. Valrico, FL REBECCA SUSAN NELS .. .. Miamisburg, OH 
summa c um laude 
JOSEPH CYRIL KLOSTERMAN .. ............ ... Dayton. OH 
SOCIOLOGY 
CATHLEEN ELIZABETH GARNER ....... Silver Spring. MD , J. BARTHOLOMEW PATIERSON .. 
lliE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
PHOTOGRAPHY 
MATIHEW JOHN WINGHART .... .. Huber Heights, OH 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
JAY MICHAEL BOSILJEVAC .... 
DANIEL T. C LAUDE 
. Cincinnati, OH 
... Bellbrook, OH 
MARIA PATRICE HALL .... 
c um laude 
ALISON LEIGH HOOD 
lliE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
t MARTA A. BLANFORD .. .... .. .... .. Kalida, OH 
GREGORY ALLAN MCDONALD ....... Springboro, OH 
AMELIA BLAINE SYBENGA ...... Great Barringto n, MA 
lliE DEGREE-BACHELOR OF MUSIC 
BONNI J. VALESKA ...... .. . 
ERIC JOHN WALTZER ...... .. 
MUSIC EDUCATION 
ROBIN ALICIA SODEN .... ... .. .. .... ... ... Pt. Pleasant, NJ 
lliE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
COMPUTER SCIENCE 
RYAN JAMES O 'CONNOR ...... .. ...... ... Mansfield, MA 
Commissioned in the United States Army 
CRIMINAL JUSTICE 
t WILLIAM H. WOODRING ........ ........... .. . Chandler, Al 
ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
ALLISON M. BROOK ........ .... ...... .. .. ......... .. ... Kent, O H 
GEOLOGY 
BRIAN WAYNE TODD ..... . Germantown, OH 
t in Absentia 6 
t"', 
...... .. West Carrollton. O ~ - ~ 
.. .... .. .. .. ... .. ...... . Carmel.IN % 
.. Cincinnati, OH 
. .. .... ..... Sylvania, OH 
}~b 
PREMED/CINE 
t MATIHEW JOHN HAUER .. .... .. ... Vanda lia, OH CYNTHIA L. SCOTI .... .. .. .... .............. .... Cheswic k. PA 
PHYSICS-COMPUTER SCIENCE 
RICHARD BENJAMIN JOHNSON ..... New Albany, IN 
PSYCHOLOGY 
t ANTHONY DEAN BARRED .... . Springfield, OH I.X~ID5EY KAY Ml/RRA Y .. .. 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
lliE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS r >MINISTRATION 
o.v• 1?>~ '{ J1)4cc~ } e,C 
JENNIFER L. CASE .... .. .. Delaware, OH ..MCME!:l:l~HE-INGENff~ f'oiAt-Pleesrn:iU,eact:w,JJ-
BRIAN D. HARTING ....... .. .. Beavercreek. OH 
ECONOMICS 
CHRISTOPHER ANTHONY CACCESE ......... Laure l, NY PETER JOSEPH MEYER C!...L- .. .. Naperville. IL 
FINANCE 
JACOB R GAMBER BRIAN P. THEILER 
JASON CHRISTOPHER MOORE .. 
... Malvern, OH 
.. .. Dayton, OH STEPHEN MICHAEL ZEIGLER . 
... Perrysburg, OH 
.. .. . Pittsburgh, PA 
LEADERSHIP 
FORREST BOONE WILLIAMS .. .. .... Centerville, OH 
SARA ELLEN DIMAIO ... 
cum laude 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
.. ...... . Jamestown, NY QIAN XIA 
cum laude 
MARKETING 
.. .. .. .. China 
t BRADFORD G. CAVALIER ...... .... .... .. Huntington. NY scon ADAM KILWEIN .. .. Pittsburgh, PA 
JUAN CARLOS DELGADO-RODRIGUEZ Leesburg, FL 
tin Absentia 7 
ENRIQUE FRANSISCO RIVERA .... .... .. .... San Juan, PR 
~ f~ 
/iu 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS ]. LASLEY, D EAN 
e&-u.~. 
/ (\ ADOLESCENT TO YOUNG ADULT EDUCATION 
STACY J. MORGAN 
.................... Clayton. O H 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED/ELEMENTARY EDUCATION 
t HEATHER JANE MATIHEWS ........ . New Palestine, O H 
ELEMENTARY EDUCATION 
SUMMER DEE LOWE ...... Dayton. OH 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
BROCK P. HARPER ............................ Indianapo lis, IN t JENNIFER ELAINE MOLSEED ......... Annandale, VA 
FOOD AND NUTRITION - DIETETICS 
PAMELA JILL DOHERTY .... .. .. .. .... ... Dayton.OH 
SPORT MANAGEMENT 
t ANDREW CHRISTOPHER ARNOLD .......... Sidney, OH MEGHAN HILLARY PASHA ............. Youngstown. OH 
cum laude 
BRICE T. CLARK 
tin Absentia 
................... .... Urbana, OH 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, DEAN 
THE DEGREE-BA CHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
JAMES DEMARS ....... . ... Palatine. IL 
JOHN CHRISTOPHER FARMERIE Moon Township. PA 
MICHAEL J. KNAPKE ...................... Dayton. OH 
MEGAN MARIE MEINTEL 
TRISH IA L. WILSON .......... 
THE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
...... Tw insburgy9J! Y' 
..... Cincinnati, '(;11 
~ 
DAYNA ELAINE BEIRNE ......... .. .... Bay Head, NJ 
STEVEN E. BERGSTRESSER ........................ Dayton. O H 
KENNETH ALLEN STEWART. JR . .. .. .... Wilmington, OH ti'(: )? 
THE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
JOSEPH ANTHONY HILL II 
TORY RONALDO JONES ..... 
.. ...... .. . Pontiac. Ml 
.. Clayton. NC 
MATIHEW C . VENN .. 
71-IE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
PATRICK GEORGE KELLY .. .. ...... .... .. . Euclid, O H "4--flMOTHY JAl'viES TKACZ .. 
magna cum laude BREESE J. WATSON .... 
TONY CH I NGUYEN ...... . .. .... .. ... Kettering, OH magna cum laude 
DUSTIN THOMAS SMITH .... .. ......... .. .. ...... Amherst. O H 
.... Kettering, OH 
;{ 
.. .. Wooster. ?_f-}J\ 
.. ... Louisville~ 
1 k 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
DANIELS. HAKE ......................... .... Beavercreek, O H WILLIAM JOSEPH O'BRIEN 
JOHN ALAN ROWLAND JR. 
cum laude 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
..... Bay Village, OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
.... .. ...... Dayton.OH 
JEFFREY ANDREW HUDDLESTON ............ Sidney, OH DALE H. PARRED ....................... ...... Springfield, OH 
cum laude 
t in Absentia 9 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SC:IE CES 
PAUL]. MORMAN, DEA 
GORDON A . SARGENT, VJ CE PRESIDENT FOR GRADUATE ST DIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF ARTS 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
KRISTIN P. EDWARDS .. .. ... ............ Dayton. OH t JENNIFER ELLEN LEE ......................... .... Bettendorf. IA 
(B.S .. University of Dayton. '99) (B.A.. Luther College, '99) 
RACl;IEI I 61GH HUl,IRA .... .. .... .. ..... ... .. ...... Deyt~ 
" B A BaldwiA-We lloce-Col~'?8) 
COMMUN/CATION 
JENNIFER LYNN KOSTIC .. .. ............... Englewood , OH ARJAREE SUWANGOOL .... 
(B.A.. Tulane University, '95) (B.A.. Chulalongkorn University, Thailand, ·98) 
ENGLISH 
PHILLIP GREGORY GIBSON .... .. ... .... ....... Dayton. OH 
(B.A.. University of Dayton. '99) 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
SCOTT ELDON SCHOELi NG .. .. .......... Bloomington. IL 
(B.S .. Bradley University, '99) 
PASTORAL MINISTRIES 
CHRISTINE ANN VANDENBOSCH BARTZ ....... Kettering, OH tNANCY ANN HOSKINS .... ... .... ... ......... Columbus. OH 
(B.S .. University of Dayton. '96) (BA. Ohio Dominican College, '88) 
JOSEPH E. BIEDENHARN .. ....... . ...... Erl::~~~:ICAi~~E:USSELL HAMANT .. ..... ..... ....... ... .. Xenia.OH 
(B.A.. Northern Kentucky University, '99) (B .. University of St.Thomas, '99) 
GREGORY DAVID DERUS ................... . Perry Hall. MD ~NICA J. MURPHY ............................ Dayton. OH 
(B.S .. University o f Scranton. '98) B. .• Wright State University. '92) 
ROSEMARY K. HALTER ......... ................ Delaware. OH OREA P. STILES .......... .. ....... ... ....... .. ..... Dayton, OH 
(B.A.. Ohio Dominic an College, '98) .A., University of Dayton. '98) 
6~~ ~ tin Absentia 10 
THE DEGREE-MASTER OF COMPUTh"J? SC/1'.'NCE 
t FRANK J. OSOWSKI .. ... .......................... Bellbrook. OH 
(B.S .. University o f Dayton. '88) 
YINGWEN TANG ............................. Miamisburg. OH 
(B.S .. Changsha Railway College. China. '91) 
f'rl'~~ ~ W'A,t,tt.~ .. -.. -... -... -.. ~ ...~ ...~ ... ~ ..~ .. ~eavercreek;-BH~ 
(11 .. S1\Cll ido11g U11lversrty. China. '84) 
~~ ~~~~ on.6Rrf' 
(M:S., urnve,sl ly o f Mebrasim-Lrncoln. '96) ~ 
z:~~==SrnR~ p:::A~MfNl::::0:NEUMEIE .... ~ ... ... .. Xeo~.o~ 
(B.S.E .. Unive rsity of Dayt , ' 79) (BA. Wright State I)~;:· ;87.) · 
VICKI EDWARDS GIA ONE .... . Beaverc reek. OH MICHELE JEANl<;E"SAWYER .......... Beavercreek, OH 
(B.A.. University of D yton. ' 81) (BA. Miam~nfversity, ' 89) 
PERRIE E. GILBERT ........................... .... Cinc innati.OH SARA A. SJ WE .... ..... ............... .. Huber Heights. OH 
(B.S .. Universit f Cincinnati. '97) (B.P.A .. University o f Mississippi. '84) 
STEPHANIE J. OORE .............. ...... Beaverc reek, OH 
(B.S .. Park College, '91) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
.......... Dayton. OH 
'E- MASTER OF SCIENCE IN APPLIED MA THEMA Tiy ~ 
t CHAD YHAN BHATTI .... .. ............. ..... .. .. Dayton. OH TOUHivCOHAMMAD KHANDAKER ..... . Dayton. 0 
(B.S. . Xav· · r University, '98) (~un~~;rsity o f Dhaka. Bangladesh. '90) @ 
YANG G O ............. ..................... .. .... . Plainsb~ ( .S .. University of Dhaka. Bangladesh. '91) ~ 
(B.M . . Zhejiang University, China. '91) ~ YANG WANG ..... ..... .... .......................... .. Dayton. OH 
(M. . .E .. Uol~rntty of HooITTm .,,,, (B.E.. Reomlo UoNITTfy of Chioo. ·08) .% 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMI ISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GORDON A. SARGE T, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEA RCH 
BACHELOR F SCIENCE! BUSINESS Af- INJ TRA N 
MASTER OF B SINESS AIJ)M STRA T!ON 
............ ..... Dayton. OH 
tin Absentia 11 
'E-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRA710N 
SIERRA DESALLE ASHLEY ........................ Louisville, KY t STEPHEN D. O 'BRIEN ........ .... .......... .... .... .. ..... Troy. O H 
(B.S.B.A .. University of Dayton, '00) CB.A., SUNY College at Potsdam. '90) 
t REX MICHAEL BALLINGER ....................... Dayton. OH BINJAN S. PATEL ............................... Miamisburg, OH 
(B.S., United States Air Force Academy. '95) (B.B.A.. Anand Commerce College, India. '96) 
AMY M. BAUMANN .................... Dayton. OH t RICHARD ALAN PINSON ...... .. .............. Kettering, OH 
(B.S.B.A .. Bowling Green State Unive rsity, '87) 
~ LENN A. COARSON .. .. . .. ...... .... Springboro, OH 
(B.S.I.M .. University of Cincinnati. '97) 
t MIC HAEL A. POWE....... .. ...... Miamisburg, OH 
(B.S .. Northe rn Illinois University, · 89) (BA. Wittenberg University, '89) 
MARK JUSTIN DOBIES ...... ................ Centerville. OH JOHN BRADLEY ROBERTS .............. Lewis Center. OH 
(BA. Rollins College. '90) (B.S.E.E .. Ohio State University, '92) 
KEVIN J. FINN .......... .. Beaverc reek, OH t JOHN E. ROBINSON .... .. ............ .. Lebanon, OH 
(B.B.A., Ohio University. '94) (B.S.B .. Miami University. '84) 
AMBER I. GEHRING ....................... Beavercreek, OH f ALLISON KRISTINE ROSS .... .. . Vandalia. OH I 
(B.S.B .. Miami University, '95) 
t SHANNON MARIE GERDEMAN ..... Ft. Jennings, OH • 
(B.S.B .. Wright State University, '00) 
~s,,..et,to Stote'tinf'<l6!iisil y, ell} 
(B.A., University o f Washington, '93) 
LANCE E. RUCKS .......................... .... .. Westerville. OH· 
RYAN WILLIAM GILMORE........ . ........ Brooklyn, Ml ..... Dayton. OH 
(B.?.B .. Miami University, '00) (B.E .. Trisakti University, Indonesia, '96) 
TERESA LYNN GREENUP . .. ............ Dayton, OH e t MARK ANTHONY SCIALABBA ... Columbus, OH 
(B.S.M.E .. Wright State Universi ty. '90) (B.S.B.A .. Ohio State University, '94) 
TIMOTHY WILLIAM HANEY ........ Dayton. OH KEZ RENEE SETILE ......... .. ..... Clawson, Ml 
(B.S.B.A .. Bowling Green State University, '91) (B.A., University of Dayton. '92) 
ANGELEKE C . HEARD .................. .... .. Centerville. OH f t ALYCIA SHANNON SHAGENA .. .... .. .. .. .... . Kimball, Ml 
(B.S.B.A .. University o f Dayton. '97) (B.B.A., Western Michigan University, '94) 
JAMES M. KEEGAN ...... .... .............. .... .. .... .. ... Troy, OH -.1-- GREGORY L. SIMPFENDERFER .... .. ..... Columbus, OH 
(B.S.M.E., Ohi'b State University, '85) (B.S.B.A .. University of Nevada, Las Vegas. '97) 
KA.REN JOYCE LAMPE ........ .......... ....... Vandalia . OH o'ENVER ANDREW SKAGGS ............ Miamisburg , OH 
(B.A.. University of Dayton. '92) 
t BRIAN A. LOEFFLER ................. .. Columbus. OH 
(B.S.B.A .. Ohio State University, '93) 
hHOMAS LAWRENCE LOOBY .. ......... Springboro, OH 
(B.S .. Unive rsity o f Notre Dame. '93) 
LELIA M . MASSOUD ..... Dayton. Or, 
(B.A.. Antioch University, '99) 
JOHN MICHAEL MATERNA .... .. ....... Rocky River, Or.I 
(B.S.B.A .. University o f Dayton. '01) 
MARSHALL A. MATHENY .. ...... .... ......... Charlotte. NC 
(B.B.A .. University of Kentucky, '90) 
t SETH A. MORGAN .... .... .. .. ........... Huber Heights. OH 
(B.S .. Pa rk College. '98) 
tin Absentia 
(B.S .. Indiana Universi ty, '93) 
BRYAN M. SZLOH .... .. .......... .. .. Dayton. O H. 
(B.M.E .. University of Dayton. '96) 
KELLY ELAINE WALDROP .. .. .. .. Centerville, OH I 
(B.B.A., Ohio University, '99) 
• CAREY LEE WALLEY .......... .. . ........ ........... Dayton, O H 
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(B.B.A., University o f Notre Dame. '96) 
CHRISTOPHER BRANNON WALLEY ......... Dayton. OH 
(B.S. B.A .. University o f Southern Mississippi. '96) 
JOSEPH JOHN WASKO, 111 .. .. .. .... .. .. ............. Stow, O H . 
(B.S.B.A .. University of Dayton. '01) 
L~E CARL WIEGAND ......... ... .... .... ...... Centerville, O H 
(B.M .E .. University o f Dayton. '91) 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS ] . LASLEY, D EAN 
GORDO A. SARGE T, VICE PRESIDE T FOR GRADUATE STUDIE 
AND RESEARCH 
ill£ DEGREJ}-MAS7ER OF SCII:.NCE IN £DUCA 710N AND ALLIED PROFESSIONS 
COLLEGE STUDENT PERSONNEL SERVICES / 1\1\ 1 (: l 
t'v' t C HESTER SPENCER PLATI ...................... Conway, SC i ELIZABETH ANN PRICE .. .. .. .. ................... Tipp City, O H I 
(B.A.. University of South Carolina. '98) (B.A.. Morehead State University, '99) 
COMMUNITY COUNSELING I rv\ I 5 ~ 
( STEPHANIE LOUISE ANDRIAN ............ Westerville. OH f'. MARLA JANE KRISPINSKY ................. Westerville.OH • 
(BA. Otterbein College. '95) (BA. Ohio State University, '99) 
AMANDA SUE BARTON .. . .. .... Pleasant Hill, OH ( LAURA CAROL LING .... .............. ... C hagrin Falls, OH I 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '99) (B.A., University of Dayton. '99) 
' HEIDI' A. CHRISTY-TODD .............. ...... .. . Hamilton, OH t t JENNA NICOLE OLIEN .... .. ... Kettering, OH t 
(B.F.A., Miami University, '89) 
(1 JAMES scon CRAIG ............................... Dublin, OH 
(BA. Ohio State University, ' 79) 
1 MARLANA LEE CURRY ........ .. .............. Cincinnati. OH • 
(B.A., Miami University, '99) 
t ROBYN ELIZABETH DANIS .... .... .. .. ......... Kettering, OH . 
CB.A., Denison Universi ty, '97) 
SCARLETI RENEE EMLING ... ............ Wilmington, OH 
(B.F.A.. American Intercontinental University, '97) 
f t LORI LYNN HUGHES .... .... .... .. .. Columbus. OH 
(BA. Ohio State University, '94) 
(B.A., Capital University, '96) 
f JENNIFER J. RATCLIFF ........ Columbus.OH t 
(B.S .. Slippery Rock University, '96) 
f'CAROLINE M. SMITH ................................ Dayton. OH I 
(B.S .. University of Dayton. '95) 
f t,AURA J. SOUTHERN .. .... ...... .. .. ........... Columbus. OH • 
(B.S. , Franklin University, '95) f 
f CAROL STANWICK-DOUST .. .. ......... Worthington. OH 
(B.A., Capital University, '83) 
f MARGARET ELIZABETH WAGNER Reyno ldsburg, OH • 
(B.S .. Ohio State University, · 7 5) 
EARLY CHILDHOOD: K -3 IF 
t CARLA RAE WHITLATCH .... ..... .. .. South Vienna, OH 0 0) 
(AB .. Morehead State University, ' 81) 
EARLY CHILDHOOD EDUCA T/ON 5 f (9 
.......... Troy.OH f AMY JO STAMMEN .. . .. .. ... Burkettsville. OH f / MARY BETH BRUCHS ...... .... .... .. .. .. 
(B.S.E .. Wright State University, ' 77) 
KELLY LYNN GOODWIN .. ..... 
(B.E .. University of Toledo, '97) V 
. Norwalk, OH I DONNA J. WILDENHAUS .. ............. .. .......... Piqua. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '96) (B.S.E .. University of Dayton. '90) 
LAURA M. RUBLE ........ ... ...... ...... ...... .. .. Dayton. OH ' 
(B.S .. Bowling Green State University, '96) 
EARLY EDUCATION OF HANDICAPPED CHILDREN 4 F rj) 
KATHRYNE MURPHY DRUFFNER .. ......... Kettering, OH ' 
(B.S .. University of Dayton. '93) 
ANN MATIIN9 LY GOTISCHLICH ...... .. .... Dayton, OH 
(B.A., Bresc,id' College, '78) 
tin Absentia 
JANETIE REBECCA HITILE ...................... .. Eaton. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '95) 
t LYNN HIRSCHBERG SONTAG ...... Yellow Springs, OH \ 
(B.A., Antioch University, ' 79) 
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EDUCATIONAL LEADERSHIP 
BEVERLY ANN ANDREWS ......... .. ...... ...... Dayton, OH • 
(B.S.E., Central State University, '92) 
KIMBERLY ANN ARNOLD .............. .... ....... Dayton, OH ' 
(B.A., Central State University, '85) 
ANGELA HAMBRICK BANE ...... .... ........ Kettering, OH 
(B.S.E., Bowling Green State University, '94) 
DWAN SHARICE BARNES-GAINES .... ..... Seaside, CA 
(B.S., No rth Carolina A & T State University, '89) 
t KYLE SHANE BAUGHN .......... ....... .. ........ C restline, OH 
(B.S., De fiance College, '93) 
LAURA BETH BELCHER .... ...... ... .... .... .... . Sardinia, OH 
(B.A., Wilmington College, '84) 
t JODI MARIE BENNETT .... .. .. ... Versailles, OH 
(B.S., Ball State University, '95) 
t DOUGLAS A. BIXLER ....... .. .. Pitsburg, OH 
,CB.A. , College of Wooster, '82) 
DAVID ANDREW BOGLE .......... .. .. . Dayton, O H 
(B.S.E., Wright State University, '92) 
t FRANK D. BONERIGO .... .... .... ... Springfield, Of.I 
(B.S.E., Indiana University of Pennsylvania, '7 1) 
GEORGIANNE NYE BROWN .. ... .. ... ... .. Brookville, OH• 
(B.S.E., Ohio University, '98) 
PATTI ANN BURGETT .. . .. ........ .... Columbus, OH 
(B.A., Capital University, '95) 
KRISTIN MICHELLE BUTCHER ....... .. ... ...... Tipp City, OH 
~ S.E., Miam i University, '98) 
t MARLITA CHARLES .... .... ................ .. .. Centerville, OH I 
(B. S., Central State University, '77) 
- I \JV iLLIAfol JEFFERSOP, Ct ARK De ;tel-l, 0 11 
(e.S.~ .. 6 1 iio U1 live1sil y, '',6) 
t BRADLEY A. C LENDENING .... ...... .. ....... Tipp City, Olli 
(B.S.E., Ohio State University, '87) 
PEGGY S. COCHRAN .. .. 
(B.S.E., Ohio Universi ty, '96) 
Lancaster, OH I 
t LAURA LEE CONOVER . . Amelia, OH 
I ,(B.S., Kentucky Christian College, '98) 
{>.I t LESLEY M . COOK .. .... .. .............. .. ...... .... ....... Lima, OH 
(B.S.E., West Chester University o f Pennsylvania, '85) 
STEVEN K. CORNELIUS .. .. ...................... Vandalia. OH 
(B.A.. Capital University, '91) 
ANTHONY JOSEPH COX .. ........................... Lima, OH 
(BA, University of Toledo, '92) 
t N. SCOTT DALTON ........................... Middletown. OH 
(B.S.E., Ashland University. '86) 
WILLIAM E. DAWSON .............. .. .......... .. .. Sabina, OH 
(B.A., Wittenberg University, '95) 
MARK CHARLES DISALVO .. . Dayton, OH 
(B.S.E., Bowling Green State University, ' 78) 
CAROL LYNN DONOVAN ..... .. .... Kettering. OH. 
(B.S.E., Bowling Green State University, '87) 
JASON CHAD DOTSON. .. .... .... Grove City, OH · 
-......Q3.A., Capital University, '97) 
t TAMI J. ELLIS .............. .... .. .. .... ..... .... .. ... ... Sardinia, OH 
(BA, Wilmington College, '95) 
t SCOTT ROBERT ELWER .......... .. ............. . Delphos, OH 
(B.S., Ohio State University, '96) 
BRENT D. FACKLER .... ............... .. ..... ..... Kenton, OH 
(BA, Saginaw Valley State University, ' 82) 
VICTORIA LYNN FLACK ................. Be lle fontaine, OH • 
(B.S., Urbana University, '98) 
t EVA MARIE GILLESPIE-RIECK ................. .. ...... Troy, OH 9/. 
~ . (B.A., Edinboro University, ' 79) 
t ERIC LEE GOODWIN 
(B.A.. Saint Francis College, '93) ~ ... Coldwater, OH · _ 't-...) .11.) I 
t CATHY A. GORMAN ... .. ..... Dayton, OH 
_(B.S.E., Ohio University, '78) 
MONTE. GOSS .... ... ....... .. ... ...... ....... .. Hilliard, OH 
(B.A., Capital University, '94) I 
t SHANE STEPHEN HAGGERTY ................. Convoy, O H 
_(B.S., Huntington College, '98) Q) 
t MARK THOMAS HAMBERG ............. Coldwater, OH (ll. 
(B.S.E., Ohio State University, '96) -- QJ 
t ANGELA M. HERZOG .. .......................... ...... Lima, OH /1 
,(B.M., Michigan State University, '80) 
t LESLIE ANN HOBBS .. .. .. .. ......... .. Miamisburg, OH 
(B.S.E., University o f Dayton. '95) 
t ROBIN MICHELLE HO LWEGER .. .... ....... Kettering, OH ' 
(B.S. E., Bowling Green State University, '94) 
t 'KRISTINA A. HULSE .... .... ... ... .. ... .. Pataska la, OH It 
(B.A., Capital University, '98) 
t BRADLEY JAMES HUNT.. ....... .. .. West Chester, OH 
,(B.S.E .. Wright State University, '94) 
t SARAH JO JAFFY .... .. .. .. .. . Bexley, O H 
(B.S.E., Ohio State University, ' 89) 
t BRADLEY K. JONES ............................ Van Wert, OH 
(B.S., Ball State University, '91) 
JAMES CHADWICK KALTENBACH ........ Fairborn, OH 
(B.S., University of Rio Grande, '94) 
t BYRON DALE KIMMEL ... .. .. .. .. Vandalia , OH 
-(B.S.E ., Wright State Unive rsity, '97) 
JUDY LEE KRONENBERGER .... . Kettering, OH • 
(B.A.. Antioch University. '94) 
t MELISSA CLARK LANTZ .. .. ...... .... ..... Waynesfield. OH 
{B.S.E., University of Dayton. '97) 
t C HRISTOPHER J. MACKEOWN .. ...... ..... .. Dayton, OH 
(B.E. , University o f Toledo, '91) 
t MELINDA M. MARIK .. .. ........ ........ .... ..... Brookville, OH 
(B.S.E., Wright State University, '80) 
GALE STEVEN MARSH ........ .... .... .... ... Westerville. OH 
(B.S.B.A., Ohio State University, '91) 
NANCY KATHRYN MAUTER .................. St . Marys, OH • 
·(B.E., University of Toledo, '96) 
PAT LEE MC BRIDE ................... .. ...... Pleasant Hill, O H to 
(B.S.E., Ohio University, '85) 
-v 
.. ... .. .. Troy, OH ,d 
(BA, Wittenburg University, '92) .S: 
t KY.LE J. MCCULLOUGH .......... .. 
(B.S., Urbana University, '95) J 
t° BRADLEY R. MCKINNEY ................................ Troy, OH 
(B.A., Blumon College. '96) ~ 
HALLIE KYLE MCNABB ............ ...... .... Centerville. OH 
(B.S.E., Miami University, '98) .J. 
t ANTHONY JOSEPH MILLER ....... .... Wapakoneta. OH I 
t SARA'H SUE EVERHART .............. . . Westerville, O H • (B.S.E., Unive rsity of Dayton, '91) -
(B.A., Capital University, '97) SHELLY LEE MOODY ........................ Miamisburg, O H 
(B.S.E., Wright State University, '94) 
t rn Absentia 14 
pr. ...., 0 
JENNIFER LYNNE MOORE St. Charles, MO PAMELA S. SHUMATE .................... Wapakoneta, O H f 
(B.S.E., Wright State University, '96) (B.A., Malone College, '91) 
SUSAN JONES MUELLER.... .. . .. ...... Toledo, OH . BRADLEY K. SILVUS .. ...... .. .. .................. Springfield, OH 
(B.S.E., Ohio University, '91) 
DARREN DOMINIC SMITH .. ............... Centerville, OH 
(B.S.E .. Duquesne University, '69) 
' . SARA RENEE NACHTRAB .. .. .. ........ Wapakoneta, OH 
(BA , Heidelberg College, '97) (B.S.E., Ohio State University, '94) 
TARA COLE NAGLE .. ...... .. .. .. .... .. . Wilmington, OH I HEATHER ANN SMITH .. .. .. ................... Lima, OH• 
(B.S.E., Bowling Green State University, '96) 
TERESA RENEE SMITH-PARRY .. .. .. . Hillsboro, OH • 
(B.S. E., Wright State University, '95) 
t TRACY M, NEELEY ...... Middletown, OH 
(B.A., Wilmington College, '97) (B.S. E., Miami University, '96) 
ANNETTE LEE PARKS ... .. Columbus, O H I ALICIA M. SOICH .... ..... .... .............. .. Centerville, OH . 
(B.A., Capital University, '95) 
BRET J. PEARCE ...... .. ............. .. ................ Dayton, OH 
(B.S.E., Ohio University, '93) 
DAVID JEFFREY PELTZ ........ 
,(BA, Wittenberg University, '96) 
.. .... . Greenville, OH 
(B.S.E., Bowling Green State University, '94) 
MARIE C HRISTINE SUBLER ............... .. .. .. Versailles. O H I 
(B.S.E .. Wright State University, '96) 
BRYAN JOSEPH SZEKACS ............. .. ... Springfield, O H 
~ .A., Capital University, '91) 
Q DAN W. THOSE ...................... .. .... ...... .. .... ...... Troy, OH t RICHARD ANTHONY POLERA ..................... Utica, NY 
(B.S.M.E., University of Dayton. '79) 
t MATTHEW M. POND ....... .. ...... .... ..... .. Covington, OH 
(B.S.E .. University of Dayton, '94) 
t MARTHA ANN RAINES .. ..... ...... .... .... .. Mt.Vernon, OH 
A (B.A., Ohio Dominican College. '78) 
- \-..,1;0,ro11 ~t;e'. IU!!!" ... .. ....... ... .. ........... , ...... Lil 110 , 0 1 le 
"2 E Uoivecsitv pt..rulcdo, -,o,. 
t DAVID J. REISTER .. .. .. .. Piqua, OH 
(B.M .E., Eastern Kentucky University, '81) 
C HARLES PETER RENNER .................... ....... Forest O H 
(BA, Capital University, ' 77) 
t BIAC INA CESIDIA RICHARDSON ....... Groveport, OH i 
(B.S., Ohio Dominican College, '91) 
t STACEY ELIZABETH RIGOT . .. .. ..... Dayton, OH 
(B.S.E., Ohio University, '98) 
(B.S.E .. University o f Dayton, '94) 
NICHO LE RAE THOMAS ... .............. .. ... Brookville, OH • 
(B.S.E., Wright State University, '99) 
HAD A. THRUSH .. .. . .. Marion, OH 
(B.S. , Indiana Wesleyan University, '98) 
STACY D. TUCKER .... .. ........ .. .... ... New Lexington, OH • 
(B .S.E., Ohio University, '97) 
NICOLE RUE TURNER .. ...... .... .... ......... Springfie ld.OH • 
(B.A., Ashland University, '94) 
TIMOTHY J. WALSH .. ...... .. ............. Spring Valley, O H 
(B.S.E., Wright State University, ' 71) 
t ANGELA GAIL WALTERS .. ................. Hamersville, O H 0 
(BA, Northern Kentucky University, '98) 
t CHRISTOPHER LELAND WALTON ....... Lancaster, OH 
(B.S.E., Ohio University, '96) 
t STACI LEIGH RUSSELL ....... 
(B.S.E., Ohio University, '93) 
... Coppell. TX I MATTHEW BODELL WARRINGTON ... Springfield, OH 
CHALITA A. SADLER .. .... .... .. 
(B.E.. University of Toledo, '98) 
(B.S., Heidelberg College, '97) 
. Blacklick, OH t KAREN SMILEY WERTZ .... ... 
(B.S.E., Wright State University, '93) 
.. .. .... Dayton. OH 
CARYL L. SCHAEFER .... .. .. .. . 
.. Miamisburg, OH I tCHAD ERIC WIDENER ............ .... ........ .. Casstown, O H 
(B.S. E .. Miami University, '97) 
_J DAVID M. SHEA ..... .... ...... ............... .. Chillicothe, OH (A.B., Morehead State University, '93) t DOMINIC J. WILLIAMS ... .... ..... . Middletown. O H 
(B.S.E .. Ohio University, '97) (B.S.E., Slippery Rock University, '88) 
ELEMENTARY EDUCATION 
t STACEY ANNE ALDERMAN .................... Hilliard, OH I t ELIZABETH S. JAMISON .... .. ..................... Dayton, O H I 
(B.S.E .. University of Dayton. '91) (B.S.E., Wright State University, '94) 
t ELIZABETH A. CHAPMAN ..................... Galloway. OH I JEANINE MARIE KELNHOFER .. .. .......... Columbus. OH I 
(B.S.E., Ohio University, '96) (B.S.E., Ohio Dominican Coll, '93) 
t C HRISTINE E. DRAKE ...... ..... Dayton. OH • t SUSAN JOY LEVINE ...... . .. Columbus, OH 
(B.S.E., University o f Dayton, '92) (B.S.E., Indiana University, '82) 
t LYNDA KAY G REEN ................ . Pic kerington, O H e t Mlt HAEL DOUGLAS MUNSELL .......... Columbus, O H 
(BA, Capital University, '90) (B.S.E., Ohio State University, '87) 
HUMAN DEVELOPMENT 
JUDITH A. REESE-HARRIS ................ . ... Gahanna. O H 
(B.A., Ohio Dominican College, '91) 
tin Absentia 15 
CHRfSTOPHER W. WOLF ...... 
(BA, Capital University, '93) 
....... Gahanna, O H 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
t EMILY R. MORGAN ............. Springboro, OH MELISSA ELLEN SHAFER .............. Mount Sterling, OH f 
(B.S.E .. Wright State University, '95) (BA, Kent State University, '90) 
S f.,L.,S A,; 
LITERAC 'fA. O ~ <2.S 
LITA J. ARMSTRONG .... ............... .... ... Gahanna, OH G ISA KAY LITZ MITCHELL ......... .. ...... .... Dayton. OH 
(B.A.E., Ohio State University, '75) (a.S.E., Miami University, '93) 
(B.F.A., Ohio State University, 75) MARSHA MARIE OLSEN .......................... .. .. Xenia, OH I 
BRIAN C. BARBER .. ............................... Frankfort, OH · (B.A., Cedarville College, '93) / 
(B.S.E ., Ohio University, '92) LAURA MARIE PIETRANDREA .. .... ..... ,ti. Wexford, PA 
ELISIA B. BRUGGER ...... .... ................... Springfield, OH CB .S.E., University of Dayton, '98) 
(B.A., St. Mary -of- the- Woods College, '75) HELEN WILSON RAINES .... .... ...... .... ... Centerville, OH 
JENNIFER MICHELE FIETSAM .... , ..... Newark, OH t (B.A., University of West Florida, '91) 
(B.S.E., Miami University, '97) COLLEEN MICHELLE RIVERS ...... .. ....... Columbus, OH 
MARY CATHERINE GERAGHTY .. .......... Kettering, OH (B.A., West Virginia Wesleyan College, '95) 
(B.S.E., University of Dayton, '98) NICOLE MICHELLE ROBINSON .... Huber Heights, OH 
t MELISSA LYNN GLOVER ....................... Lebanon, OH (B.S.E ., Central State University, '95) 
(B.S.E ., Bowling Green State University, '95) t MARY R. SIMMONS ...................... .. .. ..... ... Dayton. OH 
AMY SUSAN HARTINGS ..... St. Henry, OH f (B.S.E.. University ofDayton. '89) 
(B.S.E., Miami University, '97) PATRICIA M. SWANSON ..... .. Chillicothe, OH 
t TONYA J. KING ................................. .. Springfield, OH (B.S.E., Ohio University, '86) 
(B.S.E., Miami University, '94) t ELIZABETH E. SWISHER .... ................... Grove City, OH 
ROBIN DALE KOENIG .. .. .... ............ Beavercreek, OH I (B.S.E., Bowling Green State University, '93) 
(B.S.E ., Wright State University, '91) SUSAN WARD THOMAS .............. .... ...... Kettering, OH 
HEIDI HENSON KOTTMYER ... Fairborn, OH t (B.A., University of Cincinnati. '76) 
(B.S.E., Bowling Green State University, '97) (B.S.E., University of Cincinnati, '76) 
KAREN J. MAGOTEAUX .... .................... Versailles, OH . MELISSA ANN WEBB .. ......... ..... ..... Beaverc reek, OH 
(B.S.E., University of Dayton, '93) (B.S.E., University of Cincinnati. '88) 
MEGAN ELIZABETH MARTIN ...... .. ......... Kettering.jOH f ~RISTIN ELIZABETH WISNIEWSKI ........... Kettering, OH 
(B.S.E., Univers· of Dayton, '96) It{ (B.S.E., University of Dayton, '94) 
'a ~ le 
MELISSA MARI§ KALT .... ...... .......... Beavercreek, OH 
(B.S. E., University of Dayton, '94) 
PHYSICAL EDUCATION 
t MICHAEL ALAN PEQUIGNOT ........ Russells Point. OH 
CB.A., Bluffton College, '96) 
SCHOOL COUNSELING 
t NIKKI JO ARNOLD ............ .. ................ Baltimore. OH 
CB.A., Capital University, '96) 
JENNIFER J, ARY ............................. .. ........ .. .. Lima, OH • 
(B.S.E., Ohio Dominican College, '96) 
NICHOLAS URBAN BERTKE ..... ' .. Lima, OH 
(B.S .. Ohio Northern University, '97) 
AMY J. BIGGS .. ...... ...... .............. ............... Xenia, OH 
(B.A., Cedarville College, '96) 
t DERON R: BRICKEY .. .... ...... .. ............. Columbus, OH 
(M.E .. Ohio State University, '96) 
tin Absentia 16 
t WILLIAM s. BUTLER . ........ Gainesville, FL 
(B.S.E., University of Dayton, '80) 
STACY NICOLE CLEVENGER .. Columbus Grove, OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '97) 
AMY ELIZABETH COX .. . .. .. Pataskala, OH 
(B.S.E., Otterbein College, '91) 
JEAN A COX ........ ... .. Huber Heights, OH 
(B.S .. Purdue University, '7 4) 
t KATHLEEN ANN DAFLER ..................... Brookville, OH 
(B.S.E ., Central State University, '89) 
(M.S.E .. University of Dayton, '92) 
ERIC EDWARD DAVIS ............. Columbus Grove, OH 
(BA. Ohio Northern University, '94) 
JENNIFER SUE DIPPOLD ....................... St. Henry, OH 
(BA, University of Cincinnati. '95) 
(B.S.E.. University of Cincinnati, '96) 
ALISON KING DUCHENE ...... .... Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '97) 
t TIMOTHY L. DUNCAN ......................... St. Marys, OH. 
(B.E .. University of Toledo. '98) 
t CYNTHIA ANN EARLEY . .. .. Jamestown, OH 
(B.S.E., Eastern Kentucky University, '74) 
RACHEL EDWARDS ....................... Reynoldsburg, OH 
(B.S.E., Ohio University, '97) 
t DENA SUE FAUBER .. .. . .. ....... Centerville, OH 
t KATHLEEN MARIE KOSINSKI ............... Westerville, OH 
(B.S.E., University o f Akron, '89) 
ERIN ELIZABETH LACEY ........ .. .. .. Columbus, OH 
(B.S.E .. University of Dayton, '98) 
KATHY ANN LAKES .. .. Trotwood, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '83) 
t JACQUIE RENEE LANE ...... .. ...... Lima, OH I 
(B.S.E .. Ohio State University, '90) 
t GAIL DIANE LANG ........... .. .. Tipp City, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '84) 
t MARY THERESA LASELLE .............. Huber Heights, OH 
(B.S .. Edgewood College. '73) 
DEBRA ANN LEHMAN ........ 
(B.S. E., Ohio State University, '89) 
.... .... . Lima, OH I 
(B.S., Brigham Young University, '94) t JODY A LILLICH .................................. Cincinnati. OH I 
d,, LISA LEE FIELDS .............................. Reynoldsburg, OH e (B.S., Valparaiso University, '88) 
(BA, Capital University, '85) (M.S.W .. University of Cincinnati, '93) 
t ALEX EDWARD FRUEAUF ....................... Fairborn. OH LINDA S. LLOYD .... ..... .... .. ................... Columbus, OH f 
(AB., Princeton University, '90) (B.S.E., Miami University, '75) 
NICOLE LEIGH FULLER ...... .. ...... Plain City, OH GAIL A LOGAN ....... ... .... .. .... .. .......... Centerville, OH t 
(B.S.E., Ohio State University, '94) (B.S.E., University of Dayton, '92) 
t NICOLE ELIZABETH FUSON ............ West Chester, OH . MICHELLE BOCHARD LUNDE ........... Chillicothe, OH 
(B.S.E., Miami University, '96) (B.S.E., Ohio State University, '88) 
t CHAD T. GILL .... ...... .. ...... . ...... Columbus. QH tCRYSTAL M. MADIGAN ... . ........ Powell, OH e 
(B.S.C ., Ohio University, '94) (B.A., University of Findlay, '95) 
CONNIE LYNN GILLENWATER .. .... Reynoldsburg, OH e 
(B.S.E., Bowling Green State University, '76) 
CAREN JOY MAHONEY . Maineville, OH 
(B.S.E., Miami University, '98) 
TRACI LYNNE GLAVIC ................. ... Hebron, OH GRACE MARASCO ..... .. ...... Westerville, OH 
(B.S.E ., University of Dayton, '93) 
JANE 0. HANCOCK .. .. ... . Middletown, OH 
(B.A., Capital University, · 87) 
JAMIE S. MASSA 
CB.A., Central Bible College, '7 1) (B.M .. Saint Mary's College, '76) 
t SHERRYL. HEACOCK ........................... .. Findlay, OH (M.A., Ohio State University, '88) 
...... Columbus, OH • 
(B .S. E .. Ohio State University, '72) STEPHANIE ANNE MCBRAYER .. Upper Arlington, OH 
t JENNIFER J. HILL .. ..... ...... .................... Grove City, OH . (B.S.E., University of Dayton, '93) 
(B.S.E.. Ohio University, '95) JENNIFER LYNNE MCCLURE-SPILLERS ... Reynoldsburg, OH 
COLLEEN LOUISE HOLMAN .................. .. Harrod, OH (B.S., Ohio State University, '94) 
(B.A., Wittenberg University, '99) JUDY ANN MCCORMICK .... .. Carroll, OH 
MICHELLE IDA HOOPER .................... Columbus, OH . (B.S.E., Ohio University, '84) 
(B.S.E., Kent State University, '92) t AMY NICHOLE MCDANIEL .... ... ..... .. Urbana, OH 
ROBERT ALLEN HOPE .... .............................. Laura, OH (B.S.E .. Ohio Dominican College, '98) 
(B.S.E ., Wright State Universi ty, '98) t LAURA JEAN MEARS ......................... Cridersville, OH 
JENNIFER SUZANNE HOUSTON ......... Westerville, OH (B.S.E .. Bowling Green State University, '96) 
(B.M ., Ohio State University, '93) t DORIS MICHELLE MENO .. ......................... Mason, OH 
KAREN E. INBODY ............... .. ..... Dayton, OH (B.S.E., Miami University, '97) 
(B.S.E., Bowling Green State University, '97) t GENNI RENEE NATION .... ...................... Lebanon, OH 
t MARYL. JUSTUS .................................. Columbus, OH f (B.A., Bowling Green State University, '93) 
(B.S.E., Kent State University, '94) t KAREN L. NEWKIRK ........... ..... .... .. Monroe, OH I 
AMY LYNN KAISER .......................... Ft. Recovery, OH • (B.S.E .. Miami University, '98) 
(B.S.E .. Wright State University, '98) t REBECCA ANN ONTROP ... .. Celina, OH t 
t CECILIA W. KANOWSKY ............. .. ...... .... .. Bexley, OH (B.S.E .. Wright State University, '99) 
(B.S., Ohio State University, '89) BRENDA LEE OSBORNE .. .... .... .................. Xenia, OHi 
KATHLEEN W. KECK .... .... .. .... .... ..... ..... Gahanna, OH (B.S.E., Wright State University, '89) 
(B.S .. Ohio University, '7 1) THERESA A OTT .. ............ .. ...... .. ....... .. Xenia, OH f 
KENDRA KAY KETTERMAN .................. .. Blacklick, OH (B.S.E .. Wright State University, '96) 
(B.S.E., Ohio State University, '94) L(')RI L. POVISIL .............. . ...... Columbus, OH 
(M.E .. Ohio State University, '96) fl .A .. Otterbein College, '87) 
ANDREW JAMES ARDEN KING .. .... .... .. Bellbrook, OH RINN L. PRATER ...... ... ............ ... .... .. ........ Bluffton, OH 
(B.S.E., Wright State University, '96) B.~ .. Bluffton College. '94) 
t ERIN K. KING ...................................... .. . Thornville, OH EVIN J. PREDIERI ................... .. .. ... Beaverc reek, OH 
(B A , Muskingum College, '92) ~ B.S.E., Wright State University, '98) 
( µ M 'i:,b) 3\A. \~Cl-V\ t\.e. 'l)a.We.-i( 
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MATTHEW CHRISTOPHER QUATMAN .... ... .. Lima, OH 
(B.E .. University of Toledo. '99) 
MO LLY LYNN RATLIFF ......... .. ................ Prospec t, OH 
(B.S.E .. Ohio Sta te University, '90) 
ROXANNA L. REIHELD ...... .. .................... Danville, OH 
(B.S.E., Ohio University, '74) 
ANGELA JEAN REX ...................................... Lima. OH 
(B.S.E., Miami University, '97) 
JUAN ARTURO ROL6N .... .. .... ...... ...... . Columbus. OH 
(B.S.E., Ohio State University, '92) 
Ki'ITHARINE ELIZABETH ROWE .. .... .. .... Delaware. OH 
(BA. University of Kentucky, '97) 
t JONI L. RUPPERT ...................... ... .. Wapakoneta. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '83) 
MARILYN K. SCHACHT-WILFORD .......... Wooster, OH 
CB.A., Capital University, '75) 
LINDA SARAH SCHALKOWSKY ......... Columbus, OH 
(BA. Wittenberg University. '85) 
t MARKE. SCHUMACKER .... .. .. .... ..... ..... Kettering, OH 
JENNIFER ANN SIEHL .. . .. .......... Dayton. OH 
(8.S.E., University o f Dayton, '96) 
t PEGGY MARY STEWARD .. .. ............ Bellville, OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '87) 
GELA ELIZABETH VANFLEET .... .... Miamisburg, O H 
(BA. Asbury College, '95) 
t VALERIE VERNILE-FULLER ............ .... ... Cincinnati.OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '91) 
t ROGER WILLIAM VOISARD .... ... St . Marys, O H 
(B.S.E .. University o f Dayton, '97) 
KATHLEEN JO WALKER.. ... Dayton, OH 
(B.S.E .. Bowling Green Sta te University, '77) 
JODI L. WALLACE .... .. ......... .. .................. Marion, O H 
(B.A., Wilmington College, '97) 
t t COURTNEY ELIZABETH WEAVER .............. Hilliard, OH 
(B.S.E .. Otterbein College, '94) 
t LAURA L. WILCOXSON . .. .. ... West Lafayette, IN 
(B.A., Purdue University, '90) 
RY AN G . WILHITE ... .... .................. .. .... .... Fairborn. O H 
(B.S.E .. Wright State University, '98) (AB .. Morehead State University, '96) 
KRISTI SUE SELBY .. ...... . .. .. ...... .. Dublin. OH I JOYLENE R. YOOR ....... ...................... Columbus. OH. 
(B.S.E .. Ashland University, '97) 
.BRIDGET RENAE SHARP . 
(BAE .. University o f Kentucky. '99) 
(B.S. E., Bowling Gr~en State University, '92) 
Hamersville, OH 
SCHOOL PS\'lCHOLOGY 
~ SHERRI LYNN C LOCK ........................ .. .. Kettering, OH I M)\UREE~ . MILLE~ ........... ..d. .. ~. ~ac.11~ -~JJ 
(B.S .. Ball State University, '95) (B.S~ rig~ Un~!fy.'86) ~ 
ANGELA N. GROEBER.... .. ...... ...... .. ... Milford, OH I t ELIZABETH KATHERINE MUTERSPAW .... .. . Dayton, OH 
(BA. Universi ty of Dayton, '00) (B.S. E .. University o f Dayton, '98) 
t ROBIN A. HALTER .. .... ........ .... .. ... ..... Miamisburg, OH • jENNIFER L. STENGER ...... ...... ........... Fort Wayne, IN 
(B.S.E .. Wright State University, '96) (B.S .. Indiana University, '99) 
t HEATHER MELISSA HOPPE .. .. ..... ... .. Belle Center. OH t ELISA STALEY WHITE ............ ...... .. ... .. .. .. .. .. Milford, OJ;l I 
(B.S .. Ohio State University, '94) 
MELISSA JILL JONES .. ...... ........ .... .. . Beaverc reek. OH t 
(B.S .. No rthern Kentucky Universi ty, '00) 
(B.S., Wright State University, '94) 
SECONDARY EDUCATION 
SUSAN VERONICA MCFADDEN ....... Gahanna, OH t CANDIDA ELISHA VAN BUSKIRK .... .. ........... Lima, OH 
(BA, College of Mount St. Joseph, '85) (B.S .. Bowl ing G reen State University. '97) 
-~ .. .. ...... .... .... .. ..... Eaton.OH 
~B.S.E.. lvlnsi'i'\i University. '96) • ~ \;-.; e..~~'-\ 
f:!) SOCIAL AGENCY COUNSELING 
LYNDON G . DAVIS ....... 
(B.S .. Park College, '93) 
... ...... .. ... Kette ring, ·O H CRAIG GEORGE HOON 
(B.S.BA, Ohio State University, · 7 4) 
SPECIAL EDUCA TION! SLD 
... Mason, OH 
DIANNE M. BROWN-WARKENTINE .. .. .. Tipp City, OH t P~ MELA HELEN SCHOLP . .. ........ .... .. .. ... . Dayton. OH 
(B.S .. Urbana University, '90) CB.A., Ohio Northe rn University, '96) 
PATRICIA H. DEDDENS ................... .. ....... Dayton, O H 1'1Y'" 
(B.S.E., Ohio University, '97) 
t DAVID LEE HOUSE . .. ............... ... Westerville, OH 
rvi Ml-
.A. , 11(, 
DAWN MARIE WILCOX ..... .. ...... .. . Centerville, OH I 
(B.A.E .. Ohio State University, '83) (B.S.E .. University o f Dayton, '98) 
NICOLE MARIE OCKERMAN .... .. .. ..... Centerville, OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '93) 
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TEACHER AS CHILD/YOUTH DEVELOPMENT SPECIALIST 
ALLISON CHRISTINE ROWE .. .... .... .. Lewis Center, OH f 
(BA, University of Kentucky, '98) 
TEACHER AS LEADER 
LINDA A ALLISON .... .. .. Gahanna, OH ....... Dayton, OH 1 GARY M. MCDOWELL .. 
(BA , Ohio State University, '74) 
.. Lebanon, OH # t MARK FRANKLIN FULTZ . . Kettering, OH J (BS , Morehead Sta te Un1vers1ty, '93) 
(BA, Cedarville College, '71) 
BRIDGET CARLENE WALTERS . 
(B.S.E .. Ohio University. '98) 
;;:: JAMI LEA KOWALSKI ...................... Pickerington, OH I 
~ (B.S .. Ohio State University, '95) 
-<. TECHNOLOGY IN EDUCATION 
~ A.! ELIZABETH A. APOLITO ...... .. ... ... Dayton. OH 
,e (B.$.,E .. Southwest Missouri State University, '89) 
TARSHA CHARLA MORGAN .... ........ .... Kettering, OH I 
(B.S.E .. University o f Dayton, '91) 
~ KIMBERLY A. BAILEYS ............ .. ............ .. ......... Troy, OH t 
~ - (8.S.E .. Wright State University, '97) 
t JULIA CATHERINE COURTER .. .. ............ .... Botkins, OH 
t KELLY S. NICKELL ............ .. .. ..... .. .... Germantown, OH 
(B.S.E .. Miami University, '96) 
ANN MARIA REYNOLDS .. ... .... .... ... .... ..... Dayton, OH I 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '96) CB.A., Harding University. '88) 
C INDY KAYE DALLAS .. .. .. Urb'ana, OH t (B.M.E .. Harding University, '89) 
(B.S.E .. Wright State University. '90) SHARON P. TARPLEY .. .... .. .... .... .... Huber Heights. OH d 
JULIA L. HALL .. ...... .... ...... ..... ....... West Carrollton. OH (B.S.E .. Ohio University. '74) 
(B.S .. University of Dayton, '72) BENJAMIN TRUMBULL .. .. ... .. ... Yellow Springs, OH 
t JACQUELINE K LEHMKUHL .. ... . . . . Tipp City, OH (B.A , M1ch1gan State University, ' 89) ~ 
(BS E , Wright State University, '88) t ANNALEE N WALKER . ... .. .. .... ...... .. ... r. H • 
ELIZABETH J. MCDONAGH .... Hube r Heights, OH I (8 S E .. Miami University:f,'95) ~
(B S.E , Wright State University. '97) ~ ~ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING t,/'~ I) ( "';.,Jfj 
ELEMENTARYEDUCATld/'( ~ 7 qv -
t SHAILAJA BATHINI .. ... ...... .... .. ................. Dayton, OH t KEVIN BRAc:2v OSBORNE.. .. .. ... .. Miamisburg, OH 
CB.A., University of Dayton. '91) (B.A.; Anderson University, '92) 
t CAROLINE HUTCHISON HALL ........... Centerville, OH t LINDI\ S. ROBERTS ... .. .. .. .... ...... .. .. ........ .. Vandalia, OH 
(BA. University of Oklahoma, '74) (B.S.W .. Capital University, '93) 
t MONICA SUSAN MATRE ....... ...... ... ...... Kettering, OH 
CB.A.. Ohio State University. '87) 
SECONDARY EDUCATION 
GUY NELSON FOGLE ...... ...... .. .. . Dayton. OH MARAK. PURNHAGEN .............. .. ....... .. . Duncan, SC 
(BA. David Lipscomb University. '83) A . University of Dayton. '95) 
DAVID ALLEN MOODIE .. .. ....... Miamisburg, OH OHN P. STEBBINS .... .. ...... .. ....... .. ..... Miamisburg. OH 
(B.S .. Bow ling Green State University, '84) A .. Wright State University, '87) 
~
.9pe..c..,';o,....l ~clu.c~ho i'\. / s1.-D 
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THE SCHOOL OF ENGi EERING 
BLAKE CHERRJ GTON, DEA N 
GORDON A. SARGE T, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN C!VIL ENGINh'ERING 
ANIS A. GAWANDI .... ... ........ .......... .... ............... .. India 
(B.E .. Government College of Engineering, India, '91) 
REHAD SAEED .. .. . .. . ..... . .. Germantown. ~~ 
(B.E . NED University of Engr. & Tech, Pakistan, '9f ; 
THE DEGREE- MASTER OF SC&'NCE IN ELECTRICAL ENGINEERING ~ 
t HAOWEI BAI ................. .. ....... Dayton. O H t JEFFREY JOSEPH WEINSCHENK .... Canal Fulton, OH 
(B.E., Xi 'an Jiaotong University, China. '98) (B.E.E .. University of Dayton, '99) 
t LAWRENCE M. BLUMER . .. .... ...... .... .. ... Marion, IA 
(B.S.E.E .. Union College, '87) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPT1CS 
t JEREMY BEN HUDDLESTON ........ .... .......... Norfolk, NE 
(B.S .. Abilene Christian University, '99) 
DEBRA ELAINE KRAUSE .................... .. .. Baltimore . OH 
(B.S .. University of Dayton, '97) 
MOHAMMAD MASUD SIRAJ .. ... .... ........ Bangladesh 
(B.S .. University of Dhaka, Bangladesh. '92) f-. 
(M.S., University of Dhaka, Bangladesh, '93) 1)-- ~ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING NIANAGEMENT 
>j, 
t WILLIAM EDWARD BECHTEL ....... ...... Springfield, OH JOHN THOMAS MONDINI ... Dayton, OH 
(B.S.E.E .. Ohio State University. '96) (B.S. I.S. E .. Ohio State University, ' 76) 
MIC HAEL ALLEN BURKE ................... Miamisburg, OH DAVID ANDREW PERKINS ......................... Union, OH 
(B.S.A.A.E .. Purdue University, '87) (B.S.E .. Wright State University, '86) 
TIMOTHY W. EWART ....................... Beavercreek. OH RYAN JOHN QUAALE .......................... Kettering, OH 
(B.S.A.A.E .. Purdue University, ' 86) (B.S .. United States Air Force Academy, '98) 
t JOSEPH NICHOLAS GALLETTI ........... Eng lewood, OH 
(B.S., Stote University o t Buffalo, '82) 
DAVID ALAN RODGERS ................ Beavercreek, OH 
(B.S.E.E .. University of Kentucky, '80) t 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE X 
ELESIA S. HEMM ...... .............................. .. Dayton, OH 
(B.S .. Heidelberg College. '95) 
EDWARD DEAN KLEINHANS .......... Beavercreek, O H 
(B.S .. State University at Buffalo, · 83) 
MARK PAUL KOWALAK ....................... .. . : .... Troy, O H 
(B.S.E.T .. University of Dayton. '91) 
COLLEEN TOWNSEND LOVETI .. .. .... Miamisburg, OH 
(B.S .. University o f Louisville. · 82) 
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CHRISTOPHER W. PERKINS .............. .. ........ Union. OH 
(B.S.A.E.. Tri -State University, ' 84) 
RAYMOND J. VATER ....... 
(B.S.I. E .. West Virginia University, '84) 
.. Dayton. OH 
STEVEN S. WHITE ................................ ...... Dayton, OH 
(B.S.M.E .. University of Cincinnati, '82) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS h'NGINEERJNG 
t WILLIAM scon ALL .. .... .. ...... .. ........ .. .... .. Dayton. OH 
(B.S.A.A.E .. Ohio State University, '87) 
t MICHAEL K. COMPTON .. .. ...... .. 
(B .S.A.E .. University of Maryland. '81) 
(M.S.M.S .. University of Dayton. '94) 
... Dayton. OH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
DANIEL LEE KOTIMYER ...... .. .. ........ Fairborn. OH 
(B.M.E., University of Dayton. '97) 
SUTRISNA LIMAS .............. .. ...... .... ...... .. Columbus. OH 
(B.M .E .. Tarumanagara University. Indonesia, '96) 
SA TYEN MORAY .. .. .. .. . .. .. . Dayton, OH 
(B.E .. University of Pune. India, '99) 
MATIHEW A. SMITH ................ .... ............ Dayton, OH 
(B.S.M.E .. Ohio State University, '94) 
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JON MIC HAEL STEVENS ................ Rochester Hills. Ml 
(B.M.E .. University of Dayton. '97) 
RICHARD P. STORRICK JR ....... East Mc Keesport. PA 
(B.M.E .. University of Dayton. '99) 
t NICOLE M. WIDMOR ............................ Fairborn. OH 
(B.S.M .E .. Ohio Northern University, '95) 
SPECIALIST DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
7HE DEGREE-EDUCA 770NAL SPECIALIST 
M. t\U e,e.,e;v\ (V\_ . \ ( e_ e, 
TAMMY S. RICH .. ........................... West Chester, OH CONNIE JOYCE SCHELL .. ...................... Dayton, OH 
CB.A. , Ohio State University. '93) 
(M.S.E .. University of Dayton. '99) 
(M.E., Wright State University, '78) 
(M.S.E .. University of Dayton, '99) 
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DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL]. MORMAN, DEAN 
GORDO A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
7HE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BIOLOGY ~/ 
SEASON RENEE SNYDER .. .. .. .. . .. ... Riverside, CA \ 
(B.S .. University of Dayton, '96) \ 
Dissertation. "The Var1abil1ty in the Effects of Harvester Ant (Pogonomyrmex Spp) Disturbances on 
Vegetation and Soils in Semi-Arid Grasslands: Integrating Patterns and Processes· 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS ] . LASLEY, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
7HE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCA770NAL LEADERSHIP 
EMMANUEL OSITA ANUNIKE ..... ..... Worthington, OH 
(BA. Southern University and A & M College, '84) 
(M .A .. Mankato State University, '86) 
Dissertation: "A Case Study of a Degree Completion Program at a Midwest University" 
t REVA CARDWELL COSBY ................. Centerville, OH 
(B.S .. University of Virginia, '80) 
(M.E .. Wright State University, '94) 
Dissertation: "Experiences and Meaning of Urban Public School Teachers In a School Choice 
Environment" 
t SAMUELS. JEFFERY .............. .................. . Franklin, OH 
(B.A., Miami University, '69) 
(M .S.T .. University of Dayton. '91) 
Dissertation: "High School Science Teacher Perceptions of the Science Proficiency Testing as 
Mandated by the State of Ohio " 
BLAIR ANDREW RIGGLE .................... Westerville, OH 
(B.S .. Wright State University, '84) 
(M.A .. Wright State University, '87) 
Dissertation: "Students' Perspec tions Regarding Their Teachers Instructional Qualities and Practic es" 
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JULIE ANNE SCHAID ......... ... ......... .... ...... Dayton.OH 
(B.A., Miami University, '81) 
(M.S .. Central Michigan University, '88) 
Dissertation- "The Systematic Impact of Ohio Tech Prep Programs on Post Secondary Academic & ~ 
Readiness Rates at Two-Year lnst1tut1ons - A Four Consortia Study" ..f' / i 
BARBARA TOWNSEND-CHAMPION Englewood. OH h'J;X. 
(B.A.. Grand Valley State College. ' 75) /?) 
(M.A. Western M1ch1gan University, '80) l 11 
(M .S E .. Un1vers1ty of Dayton. '88) \Y 
Dissertation- "Ut1hzat1on of Dec1s1on Making Skills as Related to Problem Solving by Entry Level 
Principals of Secondary Schools" 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CttERRJNGTON, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ELECTRO-OPTICS 
CHRISTOPHER DAVID BREWER .... ..... Centerville, OH 
(B.S .. Marshall University, '95) 
(M.S.E.O .. University of Dayton. '97) 
Dissertation: "Image Upconversion of Glint Returns With a Multi-Aperture Ladar Receiver System" 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
STEPHEN C. CAIN ..... ...... .... Huntington. IN 
(B.S.E.E .. University of Notre Dame, '92) 
(M .S .. Michigan Technological University, '94) 
Dissertation: "Improved Atmospheric Turbulence Tilt-Estimation and Its Effect on Astronomical 
Imaging" 
ROY A MCCANN .... ... .............. .. .. ........ Saginaw. Ml 
(B.S.E.E .. University of Illinois at Urbana-Champaign. '90) 
(M.S.E.E .. University of Illinois at Urbana-Champaign. '91) 
Dissertation: "Improved Modeling and Optimal Compensation of Unbalanced Three-Phase Electrical 
System Using DISC Analysis " 
HONGJUN SU ........................................... Dayton. OH 
(B.S .. SiChuan University, China. '91) 
(M.S .. SiChuan Union University, China. '94) 
Dissertation: "Improving the Performance on Future Differentiated Service Network" 
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t BING ZHENG ........ .... ................................ Dayton. OH 
(B.S .. SiChuan University. China. '84) 
(M .E .. University of Electronic Science and Technology of China. '90) 
Dissertation: "Improving Quality of Service for Next Generation Networks With Active Buffer 
Management" 
MATERIALS ENGINEERING 
t JEROME FROUIN .. .......... .... ....... . ... France 
(B.S.E .. Pierre et Marie Curle Universite. France, '95) 
(M.S.E .. Pierre et Marie Curie Universite. France. '96) 
Dissertation: "Monitoring Linear and Nonlinear Acoustic Behavior of Titanium Alloys During Cyclic 
Loading " 
JULIA LYNN STOJAK MAURER ....... Beaverc reek, OH 
(B.C.E .. University o f Dayton. '94) 
(M.S.M.E .. University of Dayton. '97) 
Dissertation: "Charac terization of Accumulated Fatigue Damage in Ti-6A 1-4V Plate Material Using 
Transmission Elec tron Microscopy and Nonlinear Acoustics" 
MECHANICAL ENGINEERING 
ZHIQUAN YU ................... ............ ...... Centerville, OH 
(B.E .. Nanchang Institute of Aeronautical Technology, China, '82) 
(M .. Beijing University of Aeronautics & Astronautics . '89) 
Dissertation: "Electrohydrodynamically Augmented Micro Heat Pipes· 
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GRADUATES WITH HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
DAVID J. BERRY .... Accounting & Business Administration 
MAGNA CUM LAUDE 
JENNIFER ANN FRANK International Studies/Spanish 
PATRICK GEORGE KELLY .. Mechanical Engineering 
CUM LAUDE 
ANDREW CHRISTOPHER ARNOLD ..... Sport Management 
SARA ELLEN DIMAIO . Management Information Systems 
JAMES M. GRIMSLEY, JR . .. .. ........ .. ........ .. .. .... .. .. .. .. .... English 
MARIA PATRICE HALL .. .... .. Visual Communication Design 
NANCY LORRAINE HARBISON .. . . . Communication 
MELISSA JENKINS-FERNANDEZ ..... .. ........ Psychology 
BREESE J. WATSON ..... .... . Mechanical Engineering 
JEFFREY ANDREW HUDDLESTON .. ... .. .... Mechanical 
Engineering Technology 
JOHN ALAN ROWLAND JR ....... .. ..... Industrial Engineering 
Technology 
DEVONDA GAIL VANDERPOOL . ...... .. .... Communication 
QIAN XIA .................... Management Information Systems 
CORE PROGRAM GRADUATE 
DAVID J. BERRY ............ ..... .. Accounting & Business 
Administration 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic curriculum 
program in Religious Studies. Philosophy, English, History. and the Social Sciences. 
DUAL DEGREES 
DAVID J. BERRY .... Bachelor of Science in Business SCOTT ADAM KILWEIN .. .. ........ Bachelor of Arts 
Administration 
Master of Business Administration 
Bachelor of Science in Business Administration 
MULTIPLE MAJORS 
JENNIFER ANN FRANK ... International Studies/ 
Spanish 
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JENNIFER KATHLEEN HART ...... International Studies/ 
Psychology 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
RYAN JAMES O 'CONNOR ........ . Computer Science 
"This student has succ essfully completed a pre-commissioning c urric ulum consisting of Americ an Military 
History, Computer Literacy, Oral and Written Communication and Military Science in addition to his 
Undergraduate degree requirements. He has also completed Leadership Training and Field Training 
Exercises. Physical Fitness Requirments. one Social Event per year. and a month of Field Training in the 
summer. Congratulations to this future officer of the United States Army." 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe. each Institution 
seems to have Its own variant of costume. but in America academic costume follows a uniform code d rawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is. it deals with caps, gowns, and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except tha t velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First. it may be b lack for any degree. Second. it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third. a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded. the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns. which according to the code are a ll black. are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
painted sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement o f the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits a t the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, however. the gown was 
modified . In place of the elbow slit. an opening was made afthe wrist and the gown was made to c lose. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone c learly shows the level of the degree. the faculty in which it was given. and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming. 
and in the case of the doctor. by the shape. The bachelor's. the master's, and doctor's hoods are three feet. 
three and one-half feet. and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two. three. 
and five inches. This extends a ll around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit, it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there Is a corresponding color so a glance at the trimming is a ll that is needed to 
identi fy the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk c rossed by a Columbia b lue chevron . 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession. with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts. Letters. Humanities 
Commerce. Accountancy. Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 


